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Kawasan pariwisata tentu memiliki peluang untuk mengembangkan suatu usaha yang 
mendukung kepariwisataan seperti penginapan, kuliner, toko oleh-oleh dan usaha lainnya 
yang dapat dikembangkan. Manajemen yang kurang baik dari pihak terkait akan berdampak 
pada usaha-usaha pariwisata. Dampak yang diberikan berupa terhalangnya perkembangan 
usaha-usaha pariwisata dan membuat usaha tersebut terkesan sepi pengunjung sehingga 
keuntungan yang dihasilkan tidak maksimal. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti ingin 
membuat suatu analisis potensi investasi lokal sebagai pendukung wisata di kawasan Telaga 
Warna. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer seperti 
foto udara, wawancara dan survei toponimi. Data primer akan digabungkan menjadi sebuah 
geodatabase yang memuat informasi seputar usaha-usaha investasi lokal yang berada di 
Kawasan Telaga Warna. Geodatabase tersebut akan dianalisis dengan menggunakan analisis 
spasial pada ArcMap untuk mengetahui daerah yang berpotensi dengan metode scoring dan 
overlay. 
Hasil penelitian di klasifikasikan menjadi 4 kelas potensi, dari 199,07 ha kawasan 
Telaga Warna yang diteliti, terdapat 146,88 ha daerah yang memiliki potensi rendah, 35,13 
ha daerah dengan potensi sedang, 15,14 ha daerah dengan potensi tinggi dan 1,93 ha daerah 
dengan potensi sangat tinggi. Kawasan Telaga Warna memiliki nilai ekonomi sebesar Rp 
211.370.000 setiap bulannya. Nilai tersebut didapat dari akumulasi total penghasilan rata-
rata penginapan, kuliner serta suvenir dan oleh-oleh setiap bulannya. 






The tourism area certainly has the opportunity to develop a business that supports 
tourism such as lodging, culinary, souvenir shops and other businesses that can be 
developed. Poor management from related parties will have an impact on tourism 
businesses. The impact is in the form of obstruction of the development of tourism businesses 
and making the business seem lonely so that the resulting profits are not optimal. To 
overcome this, authors want to make an analysis of the potential of local investment as a 
tourist support in the Telaga Warna area. 
The method used in this study used primary data such as aerial photographs, 
interviews and toponymy surveys. The primary data will be combined into a geodatabase 
which contains information about local investment businesses in the Telaga Warna area. 
The geodatabase will be analyzed using spatial analysis in ArcMap to find out potential 
areas with scoring and overlay methods. 
Results of the study were classified into 4 potential classes,  from 199.07 ha of the 
Telaga Warna area studied, there were 146.88 ha of the area with low potential, 35.13 ha 
of the area with moderate potential, 15.14 ha of the area with high potential and 1.93 ha of 
area with very high potential. The Telaga Warna area has an economic value of Rp 
211,377,000 every month. This value is derived from the total accumulation of the average 
income of lodging, culinary and souvenirs and souvenirs every month. 
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